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ABSTRAKSI 
Perkembangan industri kedl di Jawa Timur merllpakal1 salah satu bentuk 
pengarzth perkembangan industri sedang dan menengah.Pengembangan sentra­
sentra induslri kecil memang salah salu tujuan kebijakan pemerinlah daerah 
dalam mengatasi permasalahan kelenagaketjaan. !vfeningkalnya jumlah 
pengangguran di Jml'a Timur merupakan permasalahan mendesak yang perlu 
mendapatkan perhalian eblra, karena hal ini menyangkut upaya meningkatkan 
kesejahleraan masyarakat Jawa Timur. Induslri keeil lekslil, pakaian jadi, dan 
kulif merupakan salah salll induslri kecil yang berkembang saa/ ini di Jawa 
Timur.. 
Penelilian mengenai peranan induslri keeil leks/ii, pakaian jadi, dan /rulil 
(KLUJ 32) di Jml'a Timur da/am menyerap tenaga kerja pada periode 199(J­
2001dilakukan dengan menggunakan teknik analisis melahti melode ordinary 
least square (OLS),l71el71buktikof1 bahwa variabel jumlah unil usaha, nilai 
output IJroduksi riil, ti/1~kat upah dan biaya inpllt antara herpen~aru~ secc/ra 
1 
simu[lan dan sign!jikat/ ha[ ini dilunjukkan dengan It C~ 92,-+ %. Namun, seeara 
S;I/II1/ton dan parsia/ varia/Je/ yang sign(/ikan hal1yajumlah unit usaha dan ni[ai 
output 'prodllksi riil. 
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